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Abstract:  This paper anthropomorphizes the carbon element and tells the story of a football player who breaks into 
the world of elements and accidentally accepts the task of spreading element culture, and aims to let readers 
understand the history and nature of carbon elements and its compounds in interesting reading. 
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着重要的作用，它也是生命体的常量元素，占体重的 18%左右[1]，以蛋白质、氨基酸、核酸、脂肪、
碳水化合物等形式存在。” 
“我们碳元素是多胞胎，其中 C-12 是最稳定的同位素，那就是我哦，占所有碳的含量的 98.93%，
所以我的身影到处可见！我有个哥哥 C-14 擅长考古，生物可以通过呼吸作用摄入 C-14，且不断与
自然界交换，处于平衡状态；一旦生物死去，交换停止，C-14 在生命体内开始衰变，它的半衰期长





















“啊，2B 铅笔！”我兴奋地叫道，“我知道，铅笔笔芯的主要成分就是石墨，铅笔上的 B 是指













导电，而石墨多晶却具有很出色的导电性能。碳原子呈 sp2 杂化，简单来说，s 轨道和 p 轨道原本就
像两杯液面高度不同的水一样，能量是不一样的，而 sp2 杂化效果就像是把一杯 s 轨道和两杯 p 轨
道的水平均分了，形成了三个相同液面高度的轨道。每个碳原子以 sp2 杂化轨道与其他两个碳原子
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形成 σ键。”在一旁的小碳补充道。 
“王子殿下说的对，σ键里的电子被束缚住，只能在两个碳原子核周围运动，对导电性没什么贡
献。”老人继续说，“起作用的是大 π 键中的电子。每个碳原子都有一个未杂化的 p 轨道，每个 p





















12 个五边形和 20 个六边形组成。其实富勒烯的范围很广，不仅仅限于 C60，最小的为 C20，大的可
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